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Het akkervogelproject van 
afdeling zwalm.vallei
Dominiek Decleyre
Sedert ongeveer anderhalf jaar bestaat er binnen zwalm.vallei een thematische werking 
rond de “akkervogels”. De concrete aanleiding is 
de sterke achteruitgang van de Geelgorzen in ons 
werkingsgebied. Het project was oorspronkelijk een 
“Geelgorsproject”, maar groeide gaandeweg uit tot 
een breder project met aandacht voor meer soorten 
en beheersvormen. Onze eerste akkers kwamen pas 
deze herfst vrij en zullen pas vanaf de zomer van 2005 
tastbaar bijdragen tot het behoud van de akkervogels. 
Dit artikel gaat daarom voornamelijk over de 
problematiek en de mogelijke beheersvormen.
Ik ben een relatieve nieuwkomer binnen zwalm.vallei. Maar een paar “oude vogelaars” uit onze afdeling 
vertellen me een dramatisch verhaal over de gorzen. 
Blijkbaar moeten deze vogels ooit algemeen geweest 
zijn, getuige hiervan het feit dat er zelfs een locale 
dialectnaam is voor de Grauwe Gors, nl. Korenmus. 
De laatste gekende zangposten van Grauwe gorzen 
dateren van zo’n 20 jaar geleden op de Wolvenhoek 
te Sint-Maria-Oudenhove (info Joris Otte). 
De Geelgors daarentegen komt wel nog voor, 
maar neemt in ijltempo af. Als we het Uilenbroek 
als voorbeeld mogen nemen: er is een daling van 
5 naar 2 zangposten tussen 2000 en 2004 (info 
Herman Haustraete). Als deze lijn zich doorzet zijn 
ze binnenkort ook verdwenen. Net in het Uilenbroek, 
met zijn uitgebreid netwerk van hagen, zouden we dit 
eigenlijk niet verwachten. Wat kan daar aan gedaan 
worden?
Het antwoord kwam in augustus 2003, tijdens een 
bezoek aan Hoegaarden (olv. Robin Guelinckx, 
Natuurpunt Oost-Brabant). Dit bezoek was 
ongemeen interessant en bracht ons in contact met 
een wat ongewone beheersvorm: het aanleggen van 
graanakkers. Gezien de aanwezigheid van de laatste 
Vlaamse populatie hamsters is dit voor hen een 
logische bezigheid. Het niet oogsten van het graan 
heeft echter een bijzonder neveneffect, de populatie 
gorzen (Grauwe-, Riet- én Geelgors) schiet er de 
hoogte in. In de winter zijn er troepen van honderden 
(!) vogels waar te nemen. 
Al snel werden ideeën geformuleerd om ook bij ons 
een “experiment” in die zin te starten. Akkerbeheer 
werd aanvaard als een nieuwe optie binnen ons 
natuurbeheer Er bleven echter nog veel vragen 
onbeantwoord: waar en vooral hoe moeten we dat 
aanpakken?
Gezien de duidelijke focus op de Geelgors was 
meer informatie over deze soort zeker wenselijk. 
Een onderzoek naar de recente wetenschappelijke 
literatuur leverde verassend veel op. De Emberiza 
citrinella (Eng: Yellowhammer) is een goed 
onderzochte soort in West-Europa. Bondig 
samengevat heeft de Geelgors behoefte aan 
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een kleinschalig en gevarieerd landschap. 
Graslandjes of ruigtes zijn van belang voor 
het zoeken naar insecten, die als voedsel 
dienen voor de jongen. Doornhagen worden 
verkozen als nestgelegenheid en bieden 
dekking tegen predatoren. Graanvelden en 
vooral graanstoppels zijn belangrijk omdat 
het wintervoedsel in belangrijke mate bestaat 
uit graan. Vooral in de maanden januari en 
februari is dit cruciaal voor het overleven van 
de gorzen.
Met die wintervoeding loopt het grondig mis. 
De moderne pikdorsers lijken wel stofzuigers, tot 
het laatste graankorreltje wordt binnengehaald. 
In de moderne landbouw is er bovendien geen 
plaats meer voor overwinterende stoppelvelden. 
Dat heeft enerzijds te maken met het inzaaien van 
groenbemesters, en anderzijds met de overstap naar 
wintergranen (zaai in oktober). Alle velden worden nu 
voor de winter bewerkt zodat eventuele graanresten 
mee ondergewerkt worden.
Uit het voorgaande volgt dat het aanleggen van 
graanakker(tje)s een waardevolle beheersmaatregel 
kan zijn in het behoud van de Geelgorzen. De manier 
waarop we dit aanpakken zal echter bepalend zijn 
voor het succes. Het is uiteraard niet de bedoeling dat 
wij op grote schaal aan akkerbouw gaan doen. Door 
niet te oogsten, kan op een bescheiden oppervlak 
toch relatief veel graan worden aangeboden. Het 
gewas blijft staan tot begin maart (vandaar de 
keuze voor zomergraan). Inzaaien gebeurt vrij dik: 
200 kg/ha. Ook de locatie van de graanakker is 
van groot belang. Uiteraard wensen we eerst de 
bestaande geelgorsterritoria te versterken. Daarom 
stellen we dat integratie bij een natuurgebied dat 
rijk is aan graslanden en doornhagen een “must” 
is. Zwalm.vallei heeft inmiddels op vier locaties 
akkerpercelen in gebruik kunnen nemen (zie ook 
http://zwalmvallei.be onder “projecten”). 
Op de Boterhoek (Middenloop Zwalm) en bij de 
Sassegembeek (Bovenlopen van de Zwalm) zijn 
stoppelveldjes blijven liggen. Vanaf maart wordt hier 
zomergraan gezaaid. Deze percelen zijn bedoeld als 
permanente akkertjes (samen iets minder dan 1 ha).
Op het Vossenhol (thv. het Kloosterbos) is 
akkervogelbeheer gecombineerd met bebossing. 
Een voormalige bietenakker (1 ha) die bestemd 
was als bosperceel (zie ook elders in dit nummer), 
is eerst ingezaaid met wintergerst en vervolgens 
beplant met jonge boompjes. Dit experiment zal 
tijdelijk (ten minste 1 jaar) wintervoeding opleveren 
voor de akkervogels. We hopen tevens dat 
deze ongewone “ondergroei” de distels wat 
zal onderdrukken. Het is de bedoeling om op 
termijn, ergens binnen de entiteit Vossenhol-
Kloosterbos-Jansveld, een permanent akkertje 
te ontwikkelen.
Bij het Uilenbroek proberen we het met een 
drieslagstelsel op een perceel van ongeveer 1 ha 
(ter beschikking gesteld door een particulier!). 
De teeltrotatie zal bestaan uit wintergraan, 
gevolgd door zomergraan, gevolgd door 
braak. Het perceel wordt verdeeld in drie 
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stroken zodat telkens elke fase aan bod komt. De 
stroken worden gescheiden door een grazige berm, 
in de wetenschappelijke literatuur een “beetlebank” 
genoemd. We hopen zo naast de Geelgorzen ook de 
akkeronkruiden en allerlei invertebraten een kans te 
geven. Een ander perceel van 2 ha is nog in gebruik 
door een landbouwer. Deze man is echter bereid om 
in de winter de graanstoppels te laten staan.
Tijdens het literatuuronderzoek kwamen we ook bij de 
publicaties van Olivier Dochy terecht. Olivier werkt als 
afgevaardigde van het Instituut voor Natuurbehoud, 
in de provincie West-Vlaanderen aan een project om 
de akkervogels te beschermen. Zijn inslag verschilt 
wezenlijk van de onze. Er wordt gewerkt 
rond alle akkervogels, waarbij vier 
soorten als meest typisch worden 
aanzien: de Geelgors, de Grauwe gors, 
de Patrijs en de Veldleeuwerik. Vooral in 
de heuvelzone (Zuid West-Vlaanderen) 
zijn overeenkomsten met landbouwers 
gemaakt om aan “beheerslandbouw” 
te doen. Gezien het breed opg   wordt 
gewerkt met “salonvoorwaarden”, de 
vergoedingen gaan tot € 1500/ha. 
Een bezoek aan de Kemmelberg 
en omgeving was erg leerzaam en 
liet ons kennis maken met schitterende 
resultaten: Rietgorzen, Geelgorzen, Grauwe 
gorzen en Veldleeuweriken lieten zich uitgebreid 
bewonderen. Een aanrader!
Samen met ondermeer Olivier (W. Vl.) en Robin 
(Hoegaarden) werden we in oktober uitgenodigd om 
in Mechelen onze projecten voor te stellen en ideeën 
uit te wisselen. Een eerste vaststelling was dat zowel 
vanuit reservaatswerking (Hoegaarden, zwalm.vallei) 
als vanuit beheerslandbouw (W. Vl.) successen worden 
geboekt. Een tweede vaststelling was dat de groep van 
de akkervogels een divers amalgaam van soorten is 
die, behalve het gemeenschappelijk aspect dat ze 
soms wel eens graan eten, soms radicaal verschillen 
in de eisen die ze aan hun habitat stellen. Neem de 
Veldleeuwerik, deze vogel lijkt wel aan claustrofobie 
te lijden. Een geschikt habitat bestaat uit uitgestrekte 
graanakkers waarin binnen een straal van 100 meter 
geen huizen, bomen of elektriciteitspalen te bespeuren 
zijn. De Geelgors daarentegen verkiest een eerder 
gesloten, kleinschalig en divers landschap. 
Als we ons soortbeheer verder willen uitbreiden tot 
een volwaardig “akkervogelproject”, moeten we hier 
rekening mee houden. Een snelle rekensom leert 
ons dat we voor de Veldleeuwerik al snel 3 à 4 ha 
aangesloten kouter zouden moeten voorzien. Binnen 
ons reservaatsbeheer is dit niet mogelijk en eigelijk 
ook niet wenselijk. Derhalve is de introductie van 
“beheerslandbouw” de logische volgende stap. Maar 
wie zal dat betalen?
Om de beleidsmakers een duidelijk afgelijnd plan te 
kunnen aanbieden introduceren we eerst twee nieuwe 
begrippen. Met de Geelgors en de Veldleeuwerik 
als typische soorten splitsen we de akkervogels 
in twee groepen: 
- KLA’s of Kleine LandschapsAvifauna 
(bv. Geelgors, Patrijs, Ringmus),
- OLA’s of Open LandschapsAvifauna 
(bv. Veldleeuwerik, Grauwe Gors).
Deze indeling is op zich ook weer 
artificieel, maar ze laat toe dat er 
aan gericht beheer wordt gedaan. 
De term KLA is niet toevallig verwant 
met het min of meer ingeburgerde KLE 
(Kleine LandschapsElementen). Zo geven 
we mensen die niet noodzakelijk veel afweten 
van onze akkervogels een kader om gericht 
beheer in het beleid op te nemen (en zich 
daar goed bij te voelen). 
Het eerste beleidsniveau dat we aanspraken is de 
stad Zottegem. In de milieuraad van november 2004 
formuleerden we een voorstel voor “Akkerbeheer 
in functie van de Geelgors” (… en andere KLA’s). 
Het basisidee is om de natuurgebieden van NP 
zwalm.vallei als kernen te laten fungeren (behoud 
van de restpopulaties). Zottegem kan via gerichte 
maatregelen zorgen voor uitbreidingsgebieden, bv. 
binnen geselecteerde GNOP gebieden. Dit werd als 
een afgewerkt pakket voorgesteld in een Powerpoint 
presentatie met een begeleidende tekst. Meteen 
werd ook een uitgewerkt reglement voorgelegd. De 
centrale elementen hierin zijn de volgende. 
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blijven staan. 
- Er wordt gezorgd voor spreiding (max. 0,5 ha 
per project) om predatie tegen te gaan.
- Een puntensysteem wordt voorgesteld om de 
meest interessante gebieden te kunnen selecteren 
(punten worden toegekend voor ligging in een 
geselecteerd GNOP gebied, voor aandeel hagen 
en voor grasland in de onmiddellijke buurt). 
- Naar de landbouw toe wordt € 1250/ha als 
vergoeding voorgesteld. 
Dit voorstel werd goed ontvangen, er is goede hoop 
dat Zottegem de beheerslandbouw voor KLA’s ook 
daadwerkelijk gaat invoeren (vervolg in januari). 
De tekst en het regelement zijn opvraagbaar op 
http://zwalmvallei.be onder “projecten”.
Intussen raakte bekend dat de provincie Oost-
Vlaanderen minder gelden wenst te besteden 
aan aankoopsubsidies, maar er liever zelf “iets” 
mee wil doen. Het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen wil daarom (in samenwerking met 
NP zwalm.vallei) bij de provincie voorstellen 
formuleren voor beheerslandbouw ten behoeve 
van KLA’s en OLA’s. Net als in Zottegem zal 
geprobeerd worden om min of meer afgewerkte 
projecten voor te leggen. Dit wil zeggen dat 
een groot deel van de Meander-regio onder de 
aandacht van de provincie wordt gebracht om er 
beheerslandbouw te introduceren. Het is op dit 
ogenblik echter veel te vroeg om de slaagkansen 
hiervan in te schatten. 
Een voorstel voor de KLA’s is reeds uitgewerkt (= 
voorstel Zottegem). Een voorstel voor de OLA’s is in 
voorbereiding. Experimenten die de bescherming 
van de Veldleeuwerik willen bewerkstelligen dienen 
als inspiratie. Hierbij bakent men binnen een grote 
graanakker een ruim kwadrant af, dat na inzaaien 
niet verder meer wordt bewerkt (niet sproeien, 
noch oogsten). Binnen dat kwadrant worden een 
aantal kale plekken voorzien die als broedplaats 
kunnen fungeren. Er is echter meer studie nodig 
om een uitgewerkt en praktisch voorstel te kunnen 
formuleren.
Om te kunnen evalueren of al die maatregelen 
ook daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten is 
cijfermateriaal (voor én na) van groot belang. De 
eerste akkers van zwalm.vallei die ongeoogst zullen 
blijven, worden pas volgende lente ingezaaid. 
Bijgevolg hebben we nog 1 winter de tijd om 
onze uitgangssituatie verder te documenteren. In 
de daaropvolgende jaren zijn tellingen nodig om 
de evoluties op te volgen. Zou monitorring op het 
niveau van de Meanderwerking mogelijk zijn? 
Ondertussen groeit ook elders de belangstelling 
voor de akkervogels. Dat is goed, maar 
tegelijk zou ik willen waarschuwen voor een 
overdreven enthousiasme. We mogen niet 
aan mode-beheer doen. Akkerbeheer is en 
blijft qua oppervlakte een marginaal gegeven 
binnen onze reservaatswerking. Combinatie met 
beheerslandbouw zal wellicht de enige optie zijn 
voor het behoud van de akkervogels. Wie echter 
binnen de reservaatswerking een akkerperceel kan 
verwerven, heeft er (eventueel tijdelijk) een zinvolle 
beheersoptie bij.
advertentie
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